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ABSTRAK 
Preposisi dalam bahasa Jerman dianggap sulit dipelajari karena adanya perubahan artikel kata benda 
yang mengikutinya, serta kata kerja yang mengikuti dalam bahasa Jerman yang harus dilengkapi dengan 
objek kata depan.salah satu alternatif media pembelajaran yang cocok adalah maket.  Dengan media 
maket, siswa atau pembelajar dapat melihat atau merekam letak atau posisi bangunan suatu tempat secara 
nyata. Selain itu, siswa juga dapat menyentuh dan mengubah letak miniatur-miniatur bangunan yang ada 
di dalam maket. 
 
Rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana peningkatan penguasaan preposisi  bahasa Jerman siswa kelas 
sebelum  memanfaatkan media maket?, (2) Bagaimana peningkatan penguasaan preposisi  bahasa 
Jerman setelah memanfaatkan media maket? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguasaan 
preposisi siswa melalui pemanfaatan media maket. Pendekatan penelitian kuantitatif. Data penelitian ini 
adalah hasil “ Pre-test & Post-test “. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus uji t. Dalam 
pengujian nilai t diperoleh hasil thitung = 17,713 dan  ttabel  =  2,051. Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan yang signifikan pada penguasaan preposisi bahasa Jerman siswa melalui pemanfaatan 
media maket. 
Kata kunci : Bahasa Jerman, Preposisi, Maket 
 
ABSTRACT 
Prepositions in German is considered difficult to study because of changes in the follow article noun and 
verb that follows in German that must be fitted with an object said depan.salah suitable alternative 
instructional media are mockups. With mock media, students or learners can view or record the location 
or position of building a real place. In addition, students can touch and change the location of the 
building miniatures in the maket. 
Formulation of the problem are: 1) How to increase students' mastery of the Preposition in German 
languagebefore the media using mockups?, (2) How to increase mastery of the German language after 
the use of prepositions maket media? The purpose of this study was to determine the students' mastery 
of the preposition through use of the media mockups. Quantitative research approach. The data of this 
study is the result of "Pre-test and Post-test". File were analyzed by t-test formula. In testing the value of 
t obtained results taccount and tTable = 17.713 = 2.051. This represents a significant increase in the mastery 
of the Preposition in German languagestudents through the use of media mockups. 
 
Keywords: German, prepositions, mockups 
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Hintergrund 
  
 
In  Deutschunterricht an der SMA ist das 
Deutschen Präpositionen schwierig aufgrund 
von Änderungen in der folgenden Artikel 
Substantiv und Verb, das in Deutsch folgt, 
die mit einer Präposition Objekt eingebaut 
werden müssen studieren. Wie für 
Berufsschüler mit angemessenen Gebrauch 
von Präpositionen ist sehr wichtig für den 
Tourismus Reisebranche Majors (UPW), die 
eine Orientierung in Richtung Karrierewege 
in den Reiseleiter, Hotellerie und mehr hat. 
Einer von ihnen, ein Reiseleiter, die eine 
wichtige Rolle, um den Standort oder die 
Position der verschiedenen touristischen 
Attraktionen zu besichtigen Touristen, 
werden zeigen, hat so das Material sehr 
wichtig zu meistern Präpositionen ist. 
 
   Angesichts der relativen Schwierigkeit des 
Verstehens von Deutschen PrSprache von 
Schülern, sind die Autoren daran interessiert, 
Forschung, um die Nutzung von Medien 
Mockups zu implementieren. Für die 
Präposition in dieser Studie ausgewählt 
werden lokale berkasus Präposition Dativ, 
Akkusativ und Präpositionen sind Dativ und 
Akkusativ gefolgt, insbesondere lokale 
Präpositionen (Lokale Prositionen) unter 
Angabe der Lage und Ort. Lokale 
Präposition (Lokale Präpositionen) als 
Material ausgewählt, um zu erklären, wo ein 
Objekt irgendwo. Medien Mockups als 
Modelle oder Prototypen gewählten geben 
kann ähnliche Bedeutung wie das 
ursprüngliche Objekt. Diese Tatsache kann 
nicht von den Vorteilen, die durch dieses 
Lehrmaterial in den Lernprozess getrennt 
werden, wodurch sinnvolle und einprägsame 
Lernen. 
 
In dieser Forschung ist Mockups 
verwendeten festen Mockups. Durch die 
Verwendung von Attrappen, wäre ein 
leichter zu erklären und die Wahrnehmung, 
die schwer zu verbalitas erklären. Aus der 
Beschreibung kann geschlossen werden, 
dass die Verwendung von Prototypen wird 
erwartet, dass ein klares Konzept zur 
sesesorang bieten, ermöglichen die 
Bereitstellung von Informationen, die 
gleiche Wahrnehmung, klären schwer 
vermittelt mündlich über den Standort oder 
die Position eines Ortes werden. In dieser 
Untersuchung: 
 Ein. Mockups wurden in dieser Studie 
verwendet wird, ein Vollfarben-Mock-
üblich. 
 Die Präposition in dieser Studie unter 
Verwendung der "lokale Präpositionen 
(Lokale Präpositionen), die sowohl 
dative enthält und die Dativ und 
Akkusativ Akkusativ". 
 Das Thema verwendet wird, ist für den 
öffentlichen Dienst (Sub Thema: 
Orientierung in der Stadt) 
 
1. Definition des Maket 
 
Maket ist eine Form eines 
Miniaturnachbildung von einem Objekt oder 
einem Gebäude, in einer kleinen Größe 
umgewandelt wurde. 
 
2. Nachteile von Maketmedien  
 
 Regelmäßige maket überwunden 
Platzgründen. Mit einem Modell können 
große Objekte mit einem Mini-Format 
zu sehen. 
 Mit einem konkreten Natur. 
Realistischer und einfache Erklärung 
von Schülern der mündliche Erklärung 
erfasst. 
 Billig und einfach zu machen. Biaa 
Mockups kann aus Papier, Holz und 
anderen Materialien, die sich gebildet 
werden; wie Gebäude, Fahrzeuge und 
andere, wie Kreativität. Diese 
Materialien können leicht erhalten. 
 Kann als Lernwerkzeug im Unterricht 
sowie individuelles Lernen verwendet 
werden. 
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 Im Gegensatz zu dem Foto oder Bild, 
können die Lernenden berühren und 
ändern Sie den Speicherort der Objekte 
in der maket üblich. Es ist also ziemlich 
gut, wenn für das Lernen Präpositionen 
verwendet. 
 
3. Definition die Präpositionen 
 
Präpositionen dienen, wie die 
deklinationsformen, zur Kennzeichnung 
von inhalten 
 
 
4. Lokale Präpositionen 
 
Lokale Präpositionen dienen im 
Sprachgebrauch zur Kennzeichnung des 
Raumes, der Lage und der Richtung und 
sie besitzen semantische und syntaktische 
Eigenschaften. 
Präpositionen in lokaler Bedeutung 
stehen bei den Fragen: 
 Woher --- Herkunft (aus, von) 
 Wo --- Ort (an, auf, in, bei) 
 Wohin   --- Richtung, Ziel  (an, auf,     
in, nach, zu) 
 
Woher Wo   +  Dat Wohin   +  
Akk 
aus   
von  
an  
auf  
in  
bei  
an  
auf  
in  
nach  
zu  
 
 
5. Das Ziel des Schreibens 
 
 Beschreiben die Beherrschung der 
deutschen Präpositionen vor der 
Verwendung des Maketmedien zu 
untersuchen. 
 Beschreiben die Beherrschung der 
deutschen Präpositionen nach der 
Verwendung des Maketmedien zu 
untersuchen. 
 
Methode der Forschung 
 
 
 Die Die Metodhe dieser 
Untersuchung wird Pre-Test und 
Post-Test benutzt. Dann mit dem t-
Test Formel wird es analysiert. 
 
 Ort und Zeit 
Diese Untersuchung wird von 
Schülern der Klasse 12. UPW an der 
SMKN 1 Boyolangu Tulungaggung 
getan. 
 
 Population und Proben 
 
Die Population der Untersuchung 
war die Klasse 12. An der SMKN 1 
Boyolangu Tulungagung Schuljahr 
2011/2012. 
 
 Die  Datenquellen die Untersuchung 
ist Test Note, dass Test ergebnisse 
Schriftlichen Ausdrücks der 
Schülern der Klasse 12. UPW, 
SMKN 1 Boyolangu Tulungagung.  
 
 Die Daten der Untersuchung  sind 
Pre Test und Post Test 
 
 Das Instrumente der Untersuchung 
ist Test. Die Teste Instrumente 
besteht aus Pre-Test und Post-Test. 
 
 Das Lernpozesses 
 
I Pre-Test     
II  Maket 
medien 
I 
   
III   Maket 
medien 
II 
  
IV    Als 
Reisele
i-ter 
 
V     Post-Test 
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 Die Datensammlung Techniken der 
Untersuchung ist Kualitative 
Noten wird analysiert 
 
1. Diese Untersuchung benutzt 
die Noten von den Schülern 
bei der Beherrschung der 
deutschen Präpositionen durch 
die Verwendung des 
Maketmediens. Diese Daten 
wird von Pre-Test gesammelt. 
 
2. Dann vergleicht der Lehrer 
Die Noten von den Schülern 
bei der Beherrschung der 
deutschen Präpositionen durch 
die Verwendung des 
Maketmediens. Diese Daten 
wird von Post-Test gesammelt. 
 
 
 Techniken analyse  der Daten 
  Pre Test und Post test 
   
Md = 
 𝑋
𝑛
 
 
Erklärung : 
Md     : Durchschnittlich 
∑X  : Summe Note  
N     : Summe Schuler 
 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung : 
 
Das ist der erste Unterricht von 
Präpositionen im Indonesisch geben. Es wurde 
am Freitag 20. Oktober 2012 getan. Der 
Unterricht dauert 1X30 Minuten. 
 
Der zeite Unterricht wurde am Dienstag, 
23. Oktober 2012 geben. Der Unterricht dauert  
45 Minuten. In diesem Unterricht hat der 
Lehrer  geben die Schülern Materialen über 
deutschen Präpositionen und Pre-Test daueert 
30 Minuten. 
 
Der dritte Unterricht wurde am Dienstag, 
30 Oktober 2012  geben. Der Unterricht dauert 
2x45 Minuten. In diesem Unterricht wird die 
Schülern von deutschen Präpositionen durch 
die Verwendung des Maketmediens geben. 
 
Der vierten Unterricht wurde am Mittwoch, 
31. Oktober 2012 geben. Der Unterricht dauert 
1x45 Minuten. In diesem Unterricht wird die 
Schülern als Reiseleiter zu lernen die 
Verwendung des Maketmediens geben. 
 
Der funften Unterricht wurde am 
Donnerstag, 01 November 2012 geben. Der 
Unterricht dauert 1x45 Minuten. In diesem 
Unterricht hat der Lehrer  geben die Schüler 
Post-Test.  
 
Die Daten  Pre-test und Post-test  
 
NO. Name 
Schüler 
Noten 
Pre-test 
Noten  
Posttest 
1. Schüler 1  48 62 
2. Schüler 2 58 72 
3. Schüler 3 64 78 
4. Schüler 4 62 78 
5. Schüler 5 64 88 
6. Schüler 6  60 82 
7. Schüler 7 60 86 
8. Schüler 8 60 74 
9. Schüler 9 60 74 
10. Schüler 10 46 74 
11. Schüler 11 64 80 
12. Schüler 12 58 78 
13. Schüler 13 62 74 
14. Schüler 14 66 82 
15. Schüler 15 58 86 
16. Schüler 16 60 78 
17. Schüler 17 60 76 
18. Schüler 18 58 82 
19. Schüler 19 60 72 
20. Schüler 20 54 84 
21. Schüler 21 52 84 
22. Schüler 22 50 82 
23. Schüler 23 68 80 
24. Schüler 24 58 84 
25. Schüler 25 60 78 
26. Schüler 26 60 80 
27. Schüler 27 60 84 
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28. Schüler 28 58 86 
Summe 1658 2214 
  Durchschnittlich 59,214 79,071 
 
 
Dass die durchschnittliche  Note die 
Schüler  Pre-Test ist 59,214. Die niedrigste 
Note  ist 48 und der höchsten  ist 68, 
während für die durchschnittliche (mittlere) 
Post-Test ist 79,071. Und die niedrigste ist 
62 und höchsten  ist 88. 
 
Die Schritte bei diese Formel: 
1. Bestimmen der Differenz zwischen 
jedem Wert 
d  =  O2 – O1 
 
2. Bestimmen Md 
Md = 
Ʃ𝑑
𝑁
 
Maka       Md = 
556
28
   = 19,857 
 
3. Bestimmen d2 
 
Die Daten hat analysiert 
 
NO. Name 
Schüler 
Gain 
(d) 
𝒅𝟐 
1. Schüler 1  14 196 
2. Schüler 2 14 196 
3. Schüler 3 14 196 
4. Schüler 4 16 256 
5. Schüler 5 24 576 
6. Schüler 6  22 484 
7. Schüler 7 26 676 
8. Schüler 8 14 196 
9. Schüler 9 14 196 
10. Schüler 10 28 784 
11. Schüler 11 16 256 
12. Schüler 12 20 400 
13. Schüler 13 12 144 
14. Schüler 14 16 256 
15. Schüler 15 24 576 
16. Schüler 16 26 676 
17. Schüler 17 14 196 
18. Schüler 18 12 144 
19. Schüler 19 22 484 
20. Schüler 20 14 196 
21. Schüler 21 24 576 
22. Schüler 22 30 900 
23. Schüler 23 30 900 
24. Schüler 24 30 900 
25. Schüler 25 16 256 
26. Schüler 26 20 400 
27. Schüler 27 20 400 
28. Schüler 28 24 576 
Summe 556 11992 
 
4. Bestimmen Ʃ 𝒙𝟐𝒅 
Ʃ 𝒙𝟐𝒅  =  Ʃ 𝒅𝟐  -  
Ʃ 𝒅𝟐
𝑵
 
Sodas  
Ʃ 𝑥2𝑑  =  11992  -  
5562
28
 
        =  11992 -  
309136
28
 
        =  11992 – 11040,571 
        =  951,429 
 
5. Bestimmen t  
t  =  
𝑀𝑑
 
Ʃ𝑥2𝑑
𝑁  ( 𝑁−1 )
     
sodass          t  =  
𝑀𝑑
 
Ʃ𝑥2𝑑
𝑁  ( 𝑁−1 )
     
         t  =  
19,857
 
951 ,429
28 ( 28−1)
     
  t  =  
19,857
 
951 ,429
756
         
  t  =  
19,857
 1,258
     
  t   =  
19,857
1,121
 
               t   = 17,713 
 
 
Die Folgerung und Vorschläge 
 
1. Die Folgerung 
 
Nilai rata-rata kelas siswa pada Pre 
Test sebesar 59,214 dan nilai rata-rata 
siswa pada Post Test sebesar 79,071. 
Sehingga dapat diketahui kenaikan nilai 
rata-rata kelas siswa sebesar 25,11 %. 
Daraus kann es geschlossen werden, dass 
die Ablehnung von H0 und H1 Umsatz, 
wo 17,713 > 2,051 (thitung > Ttabel).  
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Dies bedeutet eine deutliche 
Steigerung in der Beherrschung 
deutschen Präpositionen von Schülern der 
Klasse 12.  UPW an der  SMKN 1 
Boyolangu Tulungagung durch die 
Verwendung vom Maketmedien 
 
 
2. Die Vorschlӓge 
 
Auch die Lehrer erwartet, dass diese 
Maketmedien  als Lernmedium, die 
die Grenzen der alternativen Medien 
und Langeweile beim Lernen ohne 
Medien Unterstützung im 
Klassenzimmer zu überwinden. 
 
Maketmedien auch weiterhin, indem 
sie dem Beispiel anderer Bereiche als 
Referenz interessante Lernaktivitäten 
verwendet werden entwickelt werden. 
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